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Algunos mecanismos causales
Inventario: una tarea inconclusa . . .
Los avances gracias a la genética molecular
La pérdida del patrimonio








zonas de vida: 32/ 35
plantas vasculares: 81,000/ 240,000
latitud: 11oN-53oS
América del Sur: el escenario
América Central y Caribe: 
América del Sur: 
gradiente de latitud !
gradiente de longitud !
▪ El gran intercambio biótico americano
▪ Unos cazadores mal avisados . . .
▪ La horti-cultura americana
▪ Un embudo con ley
▪ Los Centros de Origen sin centro !
Algunos mecanismos causales :
Migrantes del Norte Migrantes del Sur
Migrantes del Norte Migrantes del Sur
El Gran Intercambio Biótico Americano
oso de anteojosciervo peresoso chucha
aguacate frijol de Lima algodón yuca
fuente: Rich & Rich 1983
El mundo en el Jurásico tardio, hace 135 mi años
El mundo en el Oligoceno, hace 35 mi años
América del Sur estuvo ligada a Africa
América del Sur estuvo ligada a Antártida
separación del Gondwana y de Laurasia
volcánismo en AmC
formación de los Andes
AmS migró hacia el N
fuente: Rich & Rich 1983
El Gran Intercambio Biótico Americano
Migración de sur a norte
Migración de sur a norte
Migración de norte a sur









tierras arriba del nivel del mar
NO: desde Laurasia: Alnus, Annona, Cucurbita, Lupinus, Persea, Quercus
Son los frijoles Phaseolus (vul + lun) los únicos en haber cruzado el Istmo de Panamá ?
NO: desde América del Sur: Bactris, Manihot, Passiflora, Podocarpus, Theobroma
Unos cazadores mal avisados . . .
source : Crawford 1998
Los 3 grupos que migraron a través de Bering hace 30-70,000 años . . .
eran pequeños y no muy diversos genéticamente . . .
y no fueron en contacto con el ganado !
fuente : Crawford 1998
[porque el ganado aún no ha sido domesticado]






fuente y mapa: Crystal 1997
América del Sur: el escenario
humano
fuente : Wilson 1992
extinción de mega-fauna
Co-evolución (!) con la mega-fauna
de parte de la gente inmigrante




extinción del mastodón y mamiferos
extinción de marsupiales
migraciones humanas antes de la expansión agrícola
cuando la caza es el modelo para grupos humanas
Evolución del caballo durante el Terciario
fuente : Janis 2001
Desaparición del caballo durante el Cuaternario
fuente: Schobinger 1994
1496 d.C.: regreso de un animal mítico:  el caballo !
fuente: Codice Florentino 1548-1585
Vincent van Gogh: el sembrador 1889
Poma de Ayala 1615
Poma de Ayala 1615
Dos sistemas de manejo de los cultivos
Nuevo Mundo
Viejo Mundo
en el Nuevo Mundo
Consecuencias de la horti-cultura americana:
selección intensa de las plantas: favorece la fijación de caracteres de alta heredabilidad
✓gigantismo, diversidad de colores y formas, gran número de genotipos
manejo individual de las plantas, pocos animales domésticos, escasa tecnología






















Matsuoka et al. 2002





punto de partida domesticación
= cuenca central Balsas
fecha de domesticación
= 6-9,000 años A.P.
10% de germoplasma de mexicana
en los ‘popcorns’ de altura
una migración temprana :
N Mex > SW US> NE US
otra migración :
S Mex > l S Am> Andes
Plantas y sitios de domesticación en las Américas
Crop wild plant domesticated location source
maize teosinte parviglumis Guerrero, Mexico Matsuoka et al. 2002
bean (small seeded) wild vulgaris Jalisco + Chiapas Chacón et al. 2005
bean (large seeded) wild vulgaris Chacón et al. 2005Apurimac, Peru
potato Spooner et al. 2005Solanum bukasovii Huancavelica, Peru
cushaw sororia Michoacán, Mexico Sanjur et al. 2002
Lima bean (small s.) wild lunatus Nayarit, Mexico Chacón et al. 2009
Lima bean (large s.) wild lunatus Chacón et al. 2009Piura, Peru
cassava ssp. flabellifolia Rondônia, Brazil Olsen & Schaal 1999
tomato var. cerasiforme Veracruz, Mexico Rick 1995







































































Los Centros de Origen sin centro :  qué pasó ?
Los botánicos rusos vieron un resultado final
el transporte automotor iba arrancando
un reflejo de miles de años de selección
un reflejo de siglos de construcción agrícola
con más de 4 siglos de intercambio mayor
los botánicos rusos ampliaron con trabajo de campo las observaciones de
Alphonse de Candolle (1883) “Origine des plantes cultivées” demostrando que
Ellos no tenian la genética molecular
la mesa del Nuevo Mundo: la tercera parte de la alimentación mundial !
vulg glab luna
SDS-PAGE 1-di





Electromorfos encontrados en formas silvestres mesoamericanas:
Electromorfos encontrados en formas silvestres andinas:
‘T’, ‘C’, ‘H’, ‘A’, ‘J’, ‘Ch’, ‘I’, . . . : total: 18
‘S’, ‘M1-14’, . . . : total: 16
fuente:  Gepts et al. 1986; Singh et al. 1990; Ocampo et al. 2008
adaptado de: Beebe et al. 2000; Chacón et al. 2002, 2005; Singh et al. 1991





























Efecto ‘fundador’ de la domesticación
ejemplo de diversidad útil que quedó afuera: 
la variante de arcelina y la resistencia a los gorgojos
Oaxaca
Guerrero
se redujó la diversidad molecular
aumentó la diversidad morfológica
incluyó una fracción de diversidad
































Densidad de población de Guatemala y ubicación de frijoles silvestres
fuente: Graham 2003
La pérdida del patrimonio . . .
Bosque húmedo premontano Hartshorn 1983
Bos. húmedo montano bajo
4.7
0.2






Bos. muy húmedo montano bajo P. dumosus 5.0 Godoy & Quiroa 1996




Bosque húmedo premontano Araquistain 19963.0P. vulgaris
Nicaragua
Bosques de altura: habitat de frijoles silvestres en América Central
% area país
prioridad en la zona andina y en la zona caribeña !?
muchos de los ecosistemas andinos
han sido degradados
zonas intervenidas
fuente: Instituto Codazzi, Colombia
Instituto von Humboldt, 1988
País Número áreas protegidas % del área del país
Areas protegidas (categorias I-IV de la UICN)
Cuba 37 2.8
Bolivia 28 8.5
fuente: Sharpe 1996, Rodas 2008










El Salvador 2 0.3
Paraguay 50 14.9




























Ecólogos/ profesionales Número plantas vasculares (,000)
Problema de fondo: desbalance en Recursos Humanos
200 profesionales
Bélgica: 800 especies, 1x4
Perú: 40,000 especies, 1x200
Prioridades/ reflexiones para la acción
hacia un mejor conocimiento sobre el estado de la biodiversidad
•formar gente: el “deficit” tardará 2-3 generaciones para llenarse
•publicar: hay información, pero persiste la tradición oral !
•formar nuevas alianzas: INIAs, Inst. Biodiversidad, universidades
•nuevas expediciones botánicas: los inventarios son alérgicos a los altibajos !
•hacer mejor uso de las fortalezas en biotecnología 
•pensar el marco normativo de acceso para promover Ciencia y Tecnología
•los inventarios deberían incluir estudios de vulnerabilidad y de protección
•hay urgencia si no queremos repetir el ejemplo del cazador mal avisado !
Muchas gracias !
América:
tierra de llegadas !
